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Тихонова О.И. (Екатеринбург)
Логика падения и пути обретения автономии1
В чём причина бед русского народа? Одни обвиняют в этом масонов, 
другие ругают самих русских людей за их косность, безынициативность. В 
ответ на первый упрек следует вспомнить, что Адам тоже переложил свою 
вину на Еву, а Ева на лукавого. Отвечая на второй, необходимо сказать, 
что нужно не осуждать русских, но разобраться в причинах: почему они 
такие? Здесь мы подходим к вопросу о русском национальном 
самосознании -  точнее, о его псевдоморфозе: почему оно поддалось 
атеистическому лжеверию, навеваемому определенными кругами? 
Устранив причину, по которой русский народ впал в искушение, мы 
сможем говорить о деятельном изменении, которое есть истинное 
покаяние.
Сознание большинства русских людей до революции, как пишет 
И.А. Ильин, было гетерономно. Суть гетерономии -  в перенесении 
основания веры (истинность веруемых содержаний) на другого человека 
(или других людей), предоставление ему (или им) решать, во что я верую, 
что мне важно, что есть главное в жизни. Это значит -  идти на поводу у 
других людей. Плохо, когда слепой ведёт слепого: оба упадут в яму. Ещё 
хуже, если зрячий сознательно ведёт слепого в яму. Вспомним 
евангельское: «остерегайтесь лжепророков» (Мф. 24, 11). Итак,
гетерономия -  это отказ от личного решения, удостоверения, избрания и 
приятия. Хождение в храм по привычке, тягостное исполнение 
христианских обязанностей...
Почему народ в массе своей стал таким? Почему уклонился в 
разные веяния и течения? Вопрос этот глубинный, фундаментальный. 
Ответ на него может быть получен при внимательном изучении глубин 
души человека. Однако факт остаётся фактом: народ стал индифферентен. 
А при индифферентности и гетерономии стало возможным осуществление 
техники манипуляции общественным сознанием. Почва для этого была 
подготовлена, так что посеять плевелы для служителей лукавого не
1 Тезисы выступления О.И. Тихоновой публикуются в порядке дискуссии.
составляло особого труда. Но как человеку выбраться из этого положения? 
Как ему обрести автономию, эту основу духовности акта? А с автономией 
обрести и Истину?
Автономия -  одна из составляющих процесса синергии, т.е. 
соработничества Бога и человека. Она есть не религиозный произвол, а 
поиск и свободное принятие Истины. И.А. Ильин пишет: «Нужно “искать”, 
чтобы “обрести” и “просить”, чтобы было “дано” (ср. Мф. 7, 7)».
«Блаженны алчущие и жаждущие правды...» (Мф. 5, 6), -  научает 
нас Евангелие. Вот путь, шествуя по которому, человек обретает 
целомудрие, т.е. целостность своей души и мыслей. Отныне он живёт 
самостоятельно: принимает решения и несёт за них ответственность. Он 
руководствуется в своей жизни, мыслях, словах поступках только 
Правдой, одну Истину он любит -  она для него критерий всех вещей. 
Каждое слово, каждую мысль он проверяет на прочность, испытывает 
совестью. Он не устаёт искать ответы на стоящие перед ним вопросы и 
молить Бога о помощи: день и ночь, везде и всюду он ищет правды Божией 
(Пс. 1, 2); и именно это помогает такому человеку разобраться в 
хитросплетениях как церковно-политической, так и повседневной жизни. 
И когда он обретёт Истину во всей Её полноте, дойдет до очевидности в 
своём искании, когда ему таинственно откроется Истина, он будет 
созерцать Её умом и примет своим сердцем, рядом с ним спасутся тысячи 
таких же, как он, простых людей. Господь поможет увидеть ему все козни 
лукавого в современной церковной и мирской жизни, мудро их обойти и 
преодолеть.
Блаженны ищущие правду! Ни для кого не закрыт этот путь, нужно 
лишь захотеть и вступить на него. Это есть подлинное духовное 
возрождение отдельного человека, и это же -  путь к духовному 
возрождению России.
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